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Введение 
Рост цен на классические энергоносители, такие как газ, дизельное топ-
ливо или электричество, вынуждает многих из нас искать альтернативные, бо-
лее выгодные виды топлива. И одним из вариантов такого перепрофилирования 
является отопление на КДО (Коро-древесных отходах). Идея использования для 
обогрева различных отходов не нова, однако без правильного подхода эффек-
тивность работы установки по сжиганию древесного мусора будет крайне низ-
кой. Если же учесть все особенности материала, то можно добиться существен-
ной экономии денежных средств, при этом получить нужную мощность агрега-
та. 
Отходы лесопереработки как топливо 
КДО – это, по сути, отходы деревообрабатывающей промышленности, и 
они, как известно, сильного пламени дать не могут. По этой причине через теп-
лообменник проходят разогретые газы, дополнительно нагревающие его по-
верхность. Для пущего эффекта теплообменники делают преимущественно 
спиралевидной формы, но могут встречаться и несколько трубок, которые со-
единены между собой. Материал, из которого делают теплообменники, должен 
быть устойчивым к образованию ржавчины, а также к высоким температурам; 
более того, он должен отлично проводить тепло. Разогретые газы, передав теп-
ловую энергию в обменник, уходят в дымоход, будучи полностью охлажден-
ными. 
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Дабы получить КПД с высоким показателем, котлы на опилках исполь-
зуют не только ту тепловую энергию, которая образовалась при горении древе-
сины, но также и побочный продукт данного процесса – пиролизный газ. 
Следует помнить, что далеко не всякие опилки можно использовать как 
топливо. Главные параметры, которые следует учитывать – это влажность ма-
териала и его плотность. Именно от этих показателей зависит, насколько эф-
фективна будет работа котла. 
Технологии сжигания твердого биотоплива в виде древесных отходов, та-
ких как щепа, опил, твердые кусковые отходы, в первую очередь можно разде-
лить на сжигание сухого биотоплива (влажностью до 30%) и сжигание влажно-
го биотоплива (влажностью до 50-65%). 
Помимо влажности, большое значение для горения имеет размер частиц 
биотоплива. Мелкофракционное топливо, такое как шлифовальная пыль и 
стружка, могут сжигаться в виде суспензии (во взвешенном состоянии). Для го-
рения более крупного по размеру топлива, такого как щепа и дробленые куско-
вые отходы, требуется больше времени, и его обычно сжигают в слоевых топ-
ках.  
Специалисты приводят такие цифры: Мелкие непросушенные опилки от 
ленточной пилорамы обладают плотностью около 250 кг/м3. Расход их на 1кВт 
мощности котла составит около 0,5 кг/час при непрерывной работе. Пористая 
сухая стружка от фрезерного станка имеет плотность 100 до 150 кг/м3 и расхо-
дуется со скоростью 0, 25 кг в час на 1кВт. 
Для крупных предприятий, в особенности целлюлозно-бумажной про-
мышленности, возможна модернизация имеющихся и строительство новых 
котлов паропроизводительностью 50-100 т/ч. 
Можно сделать вывод, что для эффективной работы устройства необхо-
димо стремиться закладывать в него максимально сухой материал – тогда его 
потребуется значительно меньше. 
Для лесной и деревообрабатывающей промышленности Бийский котель-
ный завод поставлял паровые котлы типа ДКВр в которых сжигались КДО, с 
топками НПО ЦКТИ системы В. В. Померанцева, которые эксплуатируются и 
будут еще длительное время использоваться в отрасли. Устройство котлоагре-




Рис. 1. Паровой котел ДКВр-6,5-13 с топкой НПО ЦКТИ: 1 – верхний ба-
рабан; 2 – обдувочное устройство; 3 – конвективная поверхность нагрева; 4 – 
нижний барабан; 5 – камера догорания; 6 – сопла подвода вторичного воздуха; 
7 – радиационная поверхность нагрева; 8 – топочная камера; 9 – трубная зажи-
мающая решетка; 10 – нижний подвижный пережим; 11 – зольниковый люк; 12 
– неподвижный пережим; 13 – предтопок; 14 – окно для подачи мелкого дре-
весного топлива 
Котлы для сжигания органического твердого топлива в «зажатом» слое. 
Топка скоростного горения ЦКТИ-ЛПИ (топка Померанцева), рис.2. 
 
Рис. 2. Котел №2 Архбумкомбината: 1 – нижняя часть предтопка; 2 – решетча-
тое дно; 3 – фронтовой экран; 4 – подача воздуха; 5 – топочный объем; 6 – по-
дача вторичного воздуха; 7 – выход продуктов сгорания; 8 – экранная труба; 9 – 
подача сушильного агента; 10 – ступень сушилки. 
Наиболее оптимальным для сжигания КДО являются многотопливные 
котлы, типа КМ-75-40 производимый на Белгородском котельном заводе 
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Рис. 3. Котлоагрегат КМ-75-40 
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Плюсы и минусы 
В первую очередь, топить отходами древесины – дешево. Если в непо-
средственной близости от места вашего проживания есть деревообрабатываю-
щие предприятия, то приобретать опилки по бросовой цене вы сможете без 
труда. 
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Во-вторых, применение натурального сырья является более экологичным, 
поскольку в воздух попадает минимум токсинов. 
В-третьих, котлы на опилках полностью автоматизированы, благодаря 
чему контролируются все рабочие процессы. 
Говоря о недостатках, стоит отметить уже упоминавшиеся сложности с 
хранением горючего материала. Прессование щепы и стружек частично решает 
эту проблему, но все равно для хранения запаса необходимо довольно простор-
ное помещение. 
Вывод 
Хоть КДО и не являются классическим энергоносителем, они могут яв-
ляться альтернативным решением многих предприятий занимающихся дерево-
обрабатывающей отраслью, ведь по сути таким путём образуется практически 
безотходное производство, если не брать в учёт золу и сажу. И даже золу мож-
но использовать в виде удобрений. Такое решение может стать огромным ша-
гом вперёд на пути к полному использования ресурсов предприятия, нивелируя 
затраты и повышая продуктивность производства. Использование КДО как 
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